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El cap del Jueu (413 m), des del puig del Savinar. A la dreta, el cap de cala Llentrisca s'endinsa en la mar. 
1319. Sobre la presència de 
jueus a Eivissa, Josep Maria Qua-
drado recorda que l'any esmentat 
"el rei Sanç de Mallorca concedí 
notables franqueses als jueus me-
norquins i eivissencs", sense acla-
rir perquè foren atorgades les 
franqueses. Se sap que solien con-
cedir-se, entre d'altres raons, per 
donar suport a determinats repo-
blaments o per facilitar la sortida 
de pobladors que no es trobaven 
bé en algun indret. No sabem que 
les franqueses reials donades als 
jueus d'Eivissa fossin aprofitades 
per cap d'aquestes causes ni per 
altres, perquè tampoc no consta 
que hi hagués jueus ací, aleshores. 
1335. Els jurats de la Universi-
tat d'Eivissa havien fet present al 
rei Jaume III de Mallorca que 
"En Jacme Fortesa habitador de 
la illa en altre temps, havia aquí 
bo e gros patrimoni del qual ha-
via fet hereu universal a son 
germà Guillem, de Mallorca, a 
condició que visqués en Iviça". El 
rei va respondre a Ramon Munta-
ner, aleshores lloctinent de gover-
nador d'Eivissa: "De les salines. 
emperò, damunt dites, no perme-
tats lo dit hereu alegrarse si en la 
illa de Iviça no farà residència 
personal". Se suposa que era un 
jueu de Ciutat de Mallorca. 
A la darreria del segle XIV es 
troben alguns neòfits, dels quals 
mai no es diu quin credo professa-
ven, però sembla que eren sarraïns 
(1393, 1396): Gamundí, Pere; Es-
cuder, Joan; Llorenç, Pere, saig, 
després Pere "Saig Batiat"; Marí, 
Joan , després Joan "Batiat"; 
Mas, Joan; Montçó, Bartomeu de; 
Quart, Guillem de. 
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1403. Una referència breu a la 
visita de Joan Delaniata assegura 
que aleshores "els saigs i els 
jueus foren posats sota Fempara 
del Rei". Els saigs no solien ser 
molt nombrosos, i així es pot en-
tendre que els jueus tampoc no 
ho eren. Per altra banda, també 
es pot sospitar que la mencionada 
providència sols fos part d'algun 
formulari general donat per a ca-
sos determinats, com sabem que 
succeïa sovent. De fet no es tro-
ben indicis pels quals consti que 
aquell visitador es preocupés dels 
jueus, conversos o per convertir, 
tal vegada perquè eren pocs. 
1410. Els noms d'alguns jueus 
conversos es troben a la relació 
escrita de la visita de Joan de 
Cescastells, perquè es feren al-
guns interrogatoris sobre el seu 
comportament. Francesc Coscó, 
sastre, jueu, va dir que també ho 
eren la seua muller, dues filles i 
la sogra, Jaumeta, Pere Moià i la 
seua muller, Ramon Castelló, la 
seua muller i la filla Coloma i 
Francesc Comes. D'altres parts 
de l'interrogatori desmostren que 
Bartomeu Conilleres i Berenguer 
Tapioles es trobaven en condi-
cions i d è n t i q u e s . En general , 
però, ningú no sabia que cap jueu 
convers observàs cerimònies del 
judaisme, tot i que els dissabtes 
acostumaven a menjar millor que 
no els altres dies, ja que treballa-
ven normalment. També hi havia 
alguns jueus no conversos. 
Francesc Sacoma, que era un 
dels conversos, assegurà que no 
sabia que ningú observàs ritus 
judaics ni que "menjàs carn rabi-
nada a l'estil dels jueus", llevat 
de la muller de Pere Moià -se-
gons li havien dit altres jueus-. 
No eren gaire diligents a anar a 
missa, no menjaven carn de porc, 
no menyspreaven l 'eucaris t ia 
quan es duia públicament als 
malalts, encara que, si podien, 
s'amagaven en passar per davant 
les seues cases. 
1423. Berenguer Prats, un al-
tre dels visitadors tramesos per 
l'arquebisbe, volgué saber quins 
coneixements de la doctrina cris-
tiana tenien els jueus conversos 
d'Eivissa, i comprovà que no eren 
m a s s a p r o f u n d s . Tots s a b i e n 
senyar-se, llevat de la dona Jau-
meta, que, per no saber, hagué de 
suportar la penitència saludable 
de vuit dies de presó a pa i aigua. 
A tots —no es diu quants eren-
fou manat aprendre algunes ora-
cions, de l'existència de les quals 
no havien pogut demostrar que 
en fenguessin ni idea. 
El visitador també tractà de 
conèixer si de cas alguns cristians 
d'Eivissa menjaven o bevien amb 
jueus, i només aconseguí saber 
que Bartomeu Conilleres -recor-
dau que era un dels conversos que 
ja era a Eivissa el 1410- tenia so-
cietat amb un tal Mardosai, que 
un altre jueu anomenat Daviu vi-
via a l'alqueria d'en Colomar de 
Canadella, quartó de Santa Eulà-
lia, i que també es deia que n'hi 
havia un altre del mateix nom. 
Els beneficiats de Santa Maria 
foren preguntats individualment 
si sabien res de cerimònies com-
partides per cristians i jueus o 
mahometans , i la resposta de 
cada un fou negativa. 
Els jueus no conversos, que 
també n'hi havia alguns, no foren 
objecte de cap diligència, perquè 
el visitador només volia saber 
quins eren els coneixements i els 
comportaments dels qui s'havien 
convertit. 
El Llibre dels Privilegis de la 
Universitat d'Eivissa -ordinària-
ment anomenat de la Cadena— 
conté algunes determinacions ben 
concretes sobre els jueus , com 
aquestes: 
"í)e esmena de Jueus.- Jueus ba-
tuts o naírats o presos o membres 
tolts o aucís a la volentat de la 
potestat sien esmenats". 
"Si nuU hom a jueu ni a sarraí 
betiat retrau salig ni lapella re-
nagat ni tressallit e si alcú dins 
nostres murs e nostres burgs 
trau coltell contra altre nil apella 
cugus per ban esmen al príncep 
XX unces de or de Valencià e si a 
qui hou mal nil pretén en nulla 
guisa no li sia esmenat e ell pus 
estia a dret a son adversari". 
"Jueus juren a crestians mas 
crestians no a jueus". 
"Quels crestians presos no es-
tigan en una casa ab los jueus. E 
encara atorgam a vos e als vos-
tres e establim per tot temps que 
crestians e jueus qui presos sian 
tenguts en la presó de Mallorcha 
no tenga hom presos en una 
casa, mas crestians en una casa e 
jueus en altra casa sian tenguts 
presos. E si algú honrat home o 
fembra honrada pres o presa 
sian tengut aquí no sian tenguts 
en la casa on los homens o les 
fembres de pocha valor seran 
tenguts, mas sian tenguts e guar-
dats en altra casa departidament 
en la presó demunt dita". 
Les tres primeres notes són 
preses dels Usatges de Barcelona 
i la quarta és de les Franqueses 
de Mallorcha. Es tracta, doncs, 
de disposicions legals que s'ha-
vien d'aplicar en el cas que al-
guns jueus es trobassin en les 
circumstàncies que s'esmenten, 
però no donen peu per prendre-
les com una prova de la presèn-
cia de jueus a Eivissa. Totes po-
dien aplicar-se a jueus presos 
pels corsaris a qualsevol lloc. 
També el Llibre del Mostassaf 
d'Eivissa recull algunes determi-
nacions d'ordre públic sobre els 
jueus, des del segle XIV, de totes 
les quals es pot pensar, igual-
ment, que són condicionades a la 
possible presència. 
"Que jueu ni moro ni altra per-
sona infel ni catiu ni catiua o 
persona de talla ni saig ni moro 
de vaques no gos essser camicer 
ni camicera ni fer carn per ven-
dre sots pena de vuit sous e si 
pagar nois pora que prena cent 
açots en la plaça de la Cort". 
"ítem que tot jueu puga dego-
llar (tota bèstia) per comprar o 
tota 0 partida e que lo camicer 
puga vendre al jueu la liura a un 
diner mes e lo dit carnicer haya a 
vendre la carn que sobrarà la liu-
ra un diner menys a la gent sots 
pena de sinch sous. E si lo jueu 
degollarà ninguna bèstia e exira 
trufana lo carnicer la haya a ven-
dre un diner menys a la gent la 
liura e lo jueu pach ço ques per-
drà per liura de carn al carnicer 
sots la dita pena per cada bèstia 
degollada". 
Josep Maria Quadrado assegu-
ra que els greus desordres de Ma-
llorca contra els jueus, dels segles 
XIV i XV, no es varen repetir a 
Eivissa, per la senzilla raó que 
els jueus no hi havien arrelat. 
Miquel Forteza (1946) va pel 
mateix camí en la seua coneguda 
obra Els descendents dels jueus 
conversos de Mallorca: "No sem-
bla que a Eivissa hi hagi hagut 
mai cap problema jueu". 
1433. El llarg Capbreu de l'ar-
quebisbe (1433-1437) dóna raó de 
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Bartomeu Conilleres, jueu con-
vers, i Mardosai, també jueu, tots 
dos mencionats abans. Una casa 
del primer, venuda a Joan Martí, 
mestre teixidor (1422), havia pas-
sat a Mardosai per compra. Con-
finava amb una casa de Dionís 
Eimeric / una botiga de Francesc 
Fuxà / una altra d'Antoni Arabí / 
un carrer públic. L'esmentat Mar-
dosai "comparegué davant el co-
missari no com a jueu ni persona 
no grata, per tal d'inscriure la 
propietat". 
Una altra botiga o planta baixa 
del mateix propietari, també del 
Raval, confinava amb una casa o 
botiga de Bernat Galcerà / una de 
Pere Llorenç "Saig" / la vall d'Ei-
vissa, mi t jançant un carrer. El 
jueu Mardosai havia comprat 
(1419) la botiga a Jaume Aulesa, 
eivissenc, edificada en un solar 
comprat anteriorment (1408). 
Un alberg del Raval, on el 
mest re cirurgià Benet Dàvila 
exercia el seu ofici (1433), que 
havia pertangut a Pau Forn, en-
tre d'altres partions tenia "un al-
berg o botiga on el jueu Mardosai 
tenia diverses mercaderies". 
Hom es pot preguntar: hi hagué 
gaires jueus, a Eivissa? Formaven 
alguna comunitat que pogués ori-
ginar certs desordres propis de se-
gles passats? 
Es ben clar que algun jueu va 
viure de forma estable a Eivissa. 
Recordau que Mardosai adquirí 
béns a Vila, al segle XV. Si ales-
Bíblia hebraica. (Arxiu de la Pabordia ) 
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hores n'hi hagués hagut més, és 
segur que els seus béns tampoc 
no haurien pogut passar ama-
gats a les capbrevacions, sempre 
ben rígides. En tenim dels segles 
XIV-XVI, encara que no totes 
completes. 
Així sembla claríssim que, com 
asseguren Josep Maria Quadra-
do i altres historiadors, a Eivissa 
no existí "el problema jueu", i, 
consegüentment, que no hi hagué 
cap comunitat notable. 
Els documents del Sant Ofici 
de l'arxiu de la Pabordia, segles 
XVII i XVIII, contenen algunes 
referències a jueus, però cap no 
correspon a jueus eivissencs. 
Els noms familiars Jueu i Ju-
diu; els caragols i els garrovers 
jueus, així com el cap del Jueu, 
on al segle XVI uns hòmens feien 
descoberta mentre d'altres talla-
ven mares als seus peus, a la 
vora de la mar, són encara un 
llunyà ressò de temps passats, 
com ho és també el desaparegut 
carrer dels Jueus. Unes restes 
de pergamins escrits en lletra he-
braica, que fan de cobertes d'al-
guns volums de l'arxiu històric 
de Protocols, poden procedir dels 
jueus residents o daltres que pas-
saren per Eivissa. 
El carrer dels Jueus 
A la darreria del segle XIVè un 
tal Jaume Ferrer de Bernat, del 
pla de Portmany, es declarà pro-
pietari d'una casa de la vila ínfi-
ma o el Raval, que confinava 
amb el carrer dels Jueus (1394). 
També hi confrontava mitja casa 
de Jordi Castelló, de la mateixa 
vila, part de la que antigament 
havia estat establerta a Pere Sil-
vestre (1238). 
Aquestes dues sembla que són 
les p r i m e r e s del car rer dels 
Jueus. Cal aclarir que més enda-
vant el carrer se situa sempre a 
la vila Mitjana, no a la ínfima, 
però totes dues cases esmentades 
podien confrontar amb pU, enca-
ra que fossin de la vila ínfima, si 
eren situades prop de la portella 
dels Francolins, a tramuntana de 
la tanca de la murada medieval 
que des de l'anomenada torreta 
del Seminari continuava tot dret 
per la banda de migdia del carrer 
de Sant Josep. Al capdavall, mol-
tes de les partions es posaven un 
poc a la bona de Déu. 
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L'any 1577 encara era corrent la denominació del 
carrer dels Jueus . 
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Probable traçat del carrer dels Jueus , dibuixat sobre el plànol del 
llibre d'Antoni Costa Ramon: La triple muralla de la Ibiza àrahe. 
1962. 
Per altra banda, és curiós que 
al llarg de tot el segle XVI es 
trobi mencionat sovent el carrer 
dels Jueus i que, al m a t e i x 
temps, no es vegi mai el nom de 
cap jueu . De molt de temps 
abans ja s'acostumava a donar 
als carrers i a altres indrets els 
noms de persones conegudes: 
carrer d'en Julià, portella d'en 
Gregori Serra, carrer i portella 
d'en Rigalt, carrer i portella d'en 
Vidal, volta d'en Corantí, carrer 
d'en Lluís Espanyol, carrer i vall 
d'en Pineda, carrer d'en Paloni, 
carrer d'en Morvedre, etc. 
Com que la majoria de les ca-
ses es diu que confinaven amb el 
carrer per la banda de darrere, 
s'ha de concloure que eren situa-
des dins l'angle que avui formen 
els carrers de Joan Roman i de 
Sant Ciriac, per raons ben pale-
ses. El carrer dels Jueus havia de 
correspondre, doncs, al que des-
prés fou per poc temps de Sant 
Ciriac, situat per Enric Fajarnés 
Tur entre la capelleta del sant i 
la Reial Capella. La capelleta de 
Sant Ciriac tothom sap on és. La 
Reial Capella de Sant Agapit, 
desapareguda, era a l'entrada de 
l'actual carrer de Joan Roman, 
per migjorn. 
D'un alberg de la vila Superior, 
de Lluís Riambau (1577), es té no-
tícia que també confinava amb el 
carrer dels Jueus per la banda pos-
terior. Cal repetir-ne el que ja resta 
dit en raonar la possible situació 
de les dues cases de la vila ínfima, 
segle XIV, referint-ho ara al princi-
pi del carrer. Aquell alberg, avui, 
es trobaria a la banda de tramun-
tana del final del carrer Major. 
Passat el segle XVI, la denomi-
nació de vila Superior ja es prenia 
sovent en sentit equivalent al nos-
tre Dalt Vila, és a dir, prescindint 
dels tres recintes medievals. El 
propietari d'una casa del carrer 
de "les Mares Monges", com altres 
de diversos carrers, assegurà que 
era de la vila Superior i que per 
un costat tenia partió amb "el car-
reró dels Jueus" (1685). 
El nom del carrer dels Jueus 
desapareix a la darreria del segle 
XVII 0 al XVIII, en donar-h la de-
nominació de Sant Ciriac, i, ben 
aviat, també va desaparèixer el 
carrer, que, segons notícies, no 
era ja altra cosa més que un camí 
molt flac, pel qual ningú no podia 
passar. Encara n'existeix la pri-
mera part, tapiada i visible, molt 
estreta, entre els dos vells edificis 
de davant la capelleta del sant. 
Cal notar que ni el carrer dels 
Jueus ni el primer de Sant Ci-
riac, que va substituir-lo, no fi-
guren mai en els llibres dels En-
treveniments ni en els padrons 
de Sant Pere. El segon i actual 
carrer de Sant Ciriac és més 
tardà i se solia prendre com una 
prolongació del carrer Major o 
formava part de la placeta de les 
Monges. 
Finalment, no oblideu que per 
donar nom a un carrer no era 
necessari que els jueus d'Eivis-
sa fossin nombrosos. Fins i tot 
hauria estat suficient que un de 
sol 0 pocs jueus haguessin vis-
cut algun temps en un determi-
nat carrer perquè aquest en 
prengués el nom. Tot i així, cal 
tenir present que no sempre és 
fàcil d'esbrinar la causa d'un de-
terminat topònim. 
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